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Introduction:
A STUDY TOWARD TFIE ANALGESIC EFF'EC]'S OT.- I(ETAN,II\E.
KETOROLAC AND DEXAMETHASONTE AFTER
ADENOTONSILLECTOMY SURGERY IN CI{ILDRtrN AGED 1 TO
18 YEARS
Material and method: This study as clinical trial was done on chiich'er.
aged 4 to 18 vear who are adnritted in Shala Flospital o1' I(erman tor'
tonsillectomy and adenotonsillectomy surgery. In this study, simple
randomization was used fbr sarnpling and the sr.rbjects landomly u'er'..
divided in three groups. hi ail three groups, 1-B ntg dexamethosone \\.:-.
adrninistered/injecterl. 0.5 rngikg ketamine" 0.5 rng/kg ketorolac ar.-
dexamethasolte wei'e administered/injected in the first, second and thl.,
group as a controi one, respectively: it nleans that sulijects in the contl'-
group dicl not r"eceive any dmg except dexanrethasolle. l'he Wong-Bai;-
Faces Pain Rating Scale \vas usecl fbr measuring the level of- p:.
Statistical analysis was perfbt'rled using SPSS soltu,erre, 21.0 version. ,::
weli as the statistical rnethocls incluciing the descriptive and deduc. 
-
statistics.
Result: According to the post-operative pain of thc pi:.iierrts who 
-._.;
ketamine, ketorolac and dexamethasone dr-rring the lecovery tir-ne. : 
-
was a significant diff'erence in six hours after surgery ancl the tin.-
discharge/release as the highest pain score was limited to the control 
=.
Ithe group u,ho onlv used dexamethasone]. Moreover, the pain score
subj ects or the patients who received l<etamine at the tin-re of dischar'-:
significantly liigher fp<0.05] tl-ran tire ones wiro received ketololac.
Conclusion: Regarding the results, adrninistr:ation of lietantrn; 
-.. 
,
ketololac can be beneficial fbr controliing and decreasing rh,. ,- ir-
operative pairr in the patients o1'adenotonsillectorry sLtrger.;.
Key words:
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